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66 个受访者中有 55 个（83%）表示其公司的确在使用第三方物流服务，在下文中他们
被称为“用户”。今年公布的第三方物流使用率比以往几年都有较大幅度的增加（2002 年为
65%），今年的使用率是历年调查中是最高的。这也标志着连续第七年有近 2/3 或超过 2/3
的受访者是第三方物流用户。使用第三方物流服务的增长可由 1991 年的情况做一个最好的
解释，当最初的这一系列调查开始进行时，财富 500 强制造商报告的使用率为 38%。
在 2003 年调查所确认的用户中，已经使用第三方物流服务至少一年的为 2%（2002 年为
4%），使用大约一年至三年的为 9%（2002 年为 21%），使用三年至五年的为 17%（2002 年为














表 1 使用最频繁的第三方物流服务，2003 年及此前的三年
物流服务
百分率 百分率 百分率 百分率
2000 年 2001 年 2002 年 2003 年
运费支付 43％ 53％％ 63％ 72
转运整合 43％ 49％％ 49％ 66
直接运输服务 49％ 61％％ 56％ 62
海关报关经济 40％ 41％ 67％ 62％
仓库管理 56％ 59％ 42% 60％
货运代理 44％ 45％ 59％ 53
选择承运人 29％ 43％ 51％ 51％
货物追踪查询 33％ 44％ 51％
承运绩效测度
费用协商 29％ 37％ 47％ 38％
重贴标签/重新包装 21％ 25％ 23％ 38％
订单履行 24％ 33％ 33％ 34％
退货 21％ 25％ 23％ 30％
逆向物流 26％
信息技术系统运行 20％ 16％ 21％
中途拼货 19％
运输队管理与运营 21％ 20％ 23％ 19％
订单处理 5％ 8％ 9％ 17％
消耗品零配件 2％ 10％ 9％ 17％
选择软件 8％ 9％ 15％
委托生产 16％ 10％ 12％ 13％
装配安装 8％ 10％ 5％ 11％
咨询服务 30％ 25％ 21％ 9％













































2001 年为 79%，2000 年为 72%）。这是相对 2002 年调查数据的重要改进，而且自 1991 年开
始调查至今对此项内容做出积极回答的最高比率。
表 2 采用第三方物流服务对各种公司问题的影响， 2002
问题 非常消极 消极 没有影响 积极 非常积极
员工士气 22％ 45％ 29％ 4％
物流成本 10% 14% 71% 6％
顾客满意度 6% 29% 61% 4%
系统开发与支持 10％ 47% 39% 4%
物流服务水平 1% 14% 78% 7%
供应链一体化 2% 35% 60% 3%
65%用户表示对顾客满意度有积极或非常积极的影响（2002 年为 51%，2001 年为 69%，
2000 年为 64%），43%的受访者表示对系统开发与支持活动有积极影响（2002 年为 23%，2001

























仓库管理 30％ 仓库管理 22％
费用协商 16％ 订单履行 11％
转运整合 14％ 运费支付 9％
运费支付服务 10％ 直接运输服务 9％
直接运输服务 10％ 运输队管理与运营 9％
































































第三方物流企业（2002 年为 24％，2001 年为 19%）。用户确认的预算支出涵盖了 1％到 100
％。有趣的是，在 2000 年调查中提到：用户预计在（2003 年）以后的三年平均支出会达到
31％。那时的一般用户将年度物流运营预算的 19％支付给第三方物流企业（Lieb and Miller
2002）。







这是这一产业面临最重要的问题（Lieb and Kendrick 2003）。
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